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Dans le Bulletin officiel, pour les semaines des 2 et 9 avril 2007, il est 
indiqué que le Conseil d’administration de la Caisse de pensions a pris note 
avec satisfaction, le 7 mars dernier, de ce que le recours introduit par un 
bénéficiaire contre la décision du Conseil du CERN d’indexer sa pension de 
0% pour l’année 2005 avait été rejeté par le Tribunal administratif de l’OIT. 
Qu’il s’agisse de l’enthousiasme du Conseil d’administration ou de celui du 
rédacteur, il est simplificateur et mal venu, s’agissant d’une question aussi 
compliquée et sensible que le maintien du pouvoir d’achat du revenu de 
remplacement des retraités, que représentent leurs pensions.
En effet, s’il est exact que le recours a été rejeté, il aurait été plus honnête 
intellectuellement de relever deux observations importantes du Tribunal 
dans son jugement.
En premier lieu, le Tribunal a précisé que “les règles de procédure qui instituent 
une consultation ou une concertation préalables et confient à des organes la tâche 
de formuler un avis ou une recommandation avant qu’une décision ne soit prise 
sont notamment édictées pour que l’autorité chargée de prendre une telle décision 
soit éclairée de la manière la plus objective et complète possible sur les intérêts 
dignes de protection que sa décision pourrait léser ; cela doit contribuer à favoriser 
l’adhésion des destinataires de cette décision, et en définitive, sa paisible exécution.” 
Le Tribunal a ajouté que “les organes consultatifs ne peuvent naturellement 
APPEAL TO THE ILOAT
In the official CERN Bulletin, for weeks beginning 2nd and 9th April 
2007, it read that on 7 March the Governing Board of the Pension Fund 
noted with satisfaction that the appeal lodged by a beneficiary against 
the CERN Council decision to index his pension at 0% for the year 
2005 had been rejected by the ILO Administrative Tribunal. Whether 
the enthusiasm is of the Governing Board or of the writer, it reduces 
the importance of the matter and is inopportune, since it concerns an 
issue as complicated and sensitive as the maintaining of the purchasing 
power of the replacement income of retired staff that their pensions 
represent.
Indeed, although it is true that the appeal was rejected, it would have 
been more honest intellectually to note two important observations by 
the Tribunal in its judgment.
Firstly, the Tribunal pointed out that “procedural rules which provide for 
prior consultation or discussion, and which entrust certain bodies with the 
task of formulating an opinion or a recommendation before a decision is taken, 
are established particularly in order that the decision-making authority may be 
informed as objectively and fully as possible about interests worthy of protection 
which its decision may harm; this should make it easier to gain the support of 
those concerned by the decision and should ultimately contribute to its smooth 
Suite en page 2.
Continued on page 2.
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ÉDITORIAL • EDITORIAL
jouer leur rôle que s’ils ont accès à tous les renseignements qui sont 
pertinents et nécessaires à la formulation de leur opinion.” 
En second lieu, cela aurait également été faire preuve de 
rectitude intellectuelle que de remarquer que, selon le 
Tribunal, le requérant avait rappelé avec raison que la décision 
du Conseil du CERN aurait été arbitraire et discriminatoire 
dans la mesure où elle n’aurait fait appel qu’à la solidarité des 
bénéficiaires actuels des pensions de retraite.
L’Association du personnel, tout en tirant les conséquences 
du jugement mentionné ci-dessus, a décidé, compte tenu 
du caractère crucial du problème, de soutenir la nouvelle 
action d’un autre bénéficiaire qui a décidé de porter devant 
le Tribunal la question du pouvoir d’achat de sa pension en 
2007, dans la mesure où celui-ci est inférieur à ce qu’il devrait 
légalement être. 
Pour ce faire, le recours part du constat que la décision 
attaquée résulte de trois décisions réglementaires du Conseil 
du CERN de décembre 2004, 2005 et 2006, respectivement. 
Le requérant considère, en premier lieu, que la décision 
attaquée résulte d’une situation qui découle du non respect 
par le CERN de ses obligations envers la Caisse de pensions 
depuis de nombreuses années. Il fait valoir que les décisions 
du CERN de ne pas satisfaire à ses obligations, ont induit une 
sous capitalisation de la Caisse, d’un montant très proche de 
celui du déficit actuariel constaté en 2004. 
Le même bénéficiaire remarque, en deuxième lieu, que la 
méthode actuelle de fixer l’ajustement des pensions en-
dessous du taux de l’inflation tant que la Caisse est en déficit 
actuariel, devient très vague lorsque la Caisse recouvrera 
son équilibre. En effet, il n’est pas indiqué quel taux doit 
atteindre l’excédent actuariel pour que le Conseil envisage un 
mécanisme (aucune modalité d’application n’étant précisée) 
permettant de rétablir le pouvoir d’achat des pensions.
Le requérant regrette, en troisième et dernier lieu, qu’un 
système analogue à celui qui avait prévalu lors du prélèvement 
de crise de 1997, n’ait pas été adopté en matière de pensions. 
En effet, la réduction des salaires avait été de faible amplitude, 
limitée dans le temps et compensée immédiatement par des 
jours de congés ; l’augmentation des salaires se faisant un an 
après avait porté sur le niveau non réduit desdits salaires.
Le problème des pensions est trop complexe pour autoriser 
un quelconque triomphalisme, que seules l’ignorance 
ou l’incompétence peuvent permettre. L’Association du 
personnel se borne, pour sa part, à apporter dans la modestie 
et la détermination, sa pierre à l’édifice, après s’être assuré le 
concours d’experts en la matière. 
Le combat qu’elle mène avec persévérance est juste, dans la 
mesure où il vise à protéger les retraités contre un grignotage 
du pouvoir d’achat des pensions, qui peut vite tourner à la 
spoliation, si on laisse aller les choses. Or tous les tribunaux 
administratifs internationaux ont reconnu que pareille 
situation est totalement inacceptable.
implementation.” The Tribunal added that “advisory bodies 
can naturally play their role only if they have access to all the 
relevant information necessary for the formulation of their 
opinion.”
Secondly, it would have shown intellectual rectitude to 
note that, according to the Tribunal, the complainant had 
rightly recalled that the CERN Council decision would 
have been arbitrary and discriminatory in so far as it would 
have called upon the solidarity of the current beneficiaries 
of a retirement pension only.
The Staff Association, considering the judgment mentioned 
above, has decided, given the vital nature of the matter, 
to support a new appeal of another beneficiary who has 
decided to bring the question of the purchasing power of 
his pension in 2007 before the court, insofar as it is inferior 
to what it should legally be.
To do this, the appeal is based on the fact that the contested 
decision results from three statutory decisions by CERN 
Council of December 2004, 2005 and 2006, respectively.
The complainant considers, in the first instance, that the 
contested decision results from a situation which follows 
from the non-respect by CERN of its obligations towards 
the Pension Fund over a number of years. He points out 
that the decisions by CERN not to meet its obligations have 
led to an undercapitalization of the Fund, by an amount 
very close to that of the actuarial deficit observed in 2004.
The same beneficiary notes, in the second instance, that 
the current method of fixing the adjustment of pensions 
below the inflation rate, while the Fund is in actuarial 
deficit, becomes very unclear when the Fund recovers 
its equilibrium. Indeed, it is not indicated which rate the 
actuarial surplus must reach before Council considers a 
mechanism (no mode of implementation being specified) 
which can restore the purchasing power of pensions.
In the third instance, the complainant regrets that a system 
similar to that which had existed at the time of the crisis in 
1997, has not been adopted as regards pensions. Indeed, 
the reduction in salaries had been small, limited in time 
and immediately compensated by days of leave, the salary 
increase given one year later being based on the non-
reduced level of the said salaries.
The pensions issue is too complex to permit even the 
slightest gloating that only ignorance and incompetence 
can allow. For its part, the Staff Association contents itself 
with adding, with modesty and determination, a stone to 
the edifice, after having ensured the assistance of experts 
on the subject.
The battle it doggedly leads is justified, insofar as it aims 
to protect pensioners against a gradual erosion of the 
purchasing power of their pensions, which could rapidly 
turn into despoilment if we let things get out of hand. 
However, all international administrative tribunals have 
recognized that such a situation is totally unacceptable.
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COMMISSION PERMANENTE HYGIÈNE ET SECURITÉ
La Commission permanente Hygiène et Sécurité de 
l’Association du personnel a pour mandat d’examiner tous 
les aspects d’hygiène et de sécurité du travail au CERN. 
Elle ne se substitue pas aux organes officiels responsables 
en la matière. Son but est de formuler toutes remarques 
et propositions sur ces questions aux organes compétents 
et à la Direction. Son centre d’intérêt se focalise sur la 
sécurité du personnel en priorité mais également celle 
des installations et de l’environnement au CERN. La 
Commission rapporte au Conseil du personnel et au 
Comité exécutif de l’Association du personnel.
Forte de ses membres ayant tous un lien professionnel direct 
avec la sécurité, Gérard ANTOINET, Bernard CORAJOD, 
Sébastien EVRARD (Animateur), Poul FRANDSEN, 
Roger GIRARDOT, Christopher GRIGGS, Serge GRILLOT, 
Thomas SAHNER et Marc TAVLET, la Commission se 
réunit mensuellement ou plus fréquemment si besoin.
Parmi les sujets traités au cours des 4 derniers mois ce 
groupe de travail s’est penché sur :
• la politique de formation à la sécurité (cours de base et 
spécifique),
• le recensement des problèmes d’hygiène,
• la préparation du premier Comité de la Politique en 
matière de Sécurité (SAPOCO),
• le suivi de la réorganisation de la Commission de 
Sécurité SC,
• la mise en place du nouveau système de gestion de la 
sécurité (SMS).
Plusieurs propositions concrètes ou remarques (suite à 
des constats de dysfonctionnement) ont été transmises au 
CCP, SAPOCO ou directement aux responsables de SC.
Nous vous sollicitons pour nous faire part de toutes vos 
propositions constructives, commentaires ou questions 
éventuelles en matière d’hygiène et sécurité au CERN. 
Nous ne voulons pas remplacer les organes officiels, c’est 
pourquoi nous vous invitons à informer également vos 
superviseurs, TSO ou DSO ainsi que SC.
La sécurité au CERN n’est pas l’affaire de quelques 
personnes mais l’affaire de tous et fait partie intégrante de 
notre travail quotidien et de notre mission au CERN. Nous 
voulons œuvrer activement dans cette prise de conscience 
et ce changement de mentalité.
Pour tout renseignement : Staff.Association@cern.ch
The mandate of the Staff Association’s permanent 
commission for Health and Safety is to examine all aspects 
of health and safety related to the working environment 
at CERN. In no way does it wish to be a substitute for the 
official bodies that are responsible for these matters. The 
Commission’s aim is to formulate remarks on and make 
proposals about these questions to the relevant bodies 
and the CERN Management. Its main focus is the safety 
of the CERN staff but it is also concerned with the safety 
of the installations and of the CERN environment. The 
Commission reports to the Staff Council and the Executive 
Committee of the Staff Association.
Building on the experience of its members, who all have 
a direct professional link with safety, Gérard ANTOINET, 
Bernard CORAJOD, Sébastien EVRARD (Discussion 
Leader), Poul FRANDSEN, Roger GIRARDOT, 
Christopher GRIGGS, Serge GRILLOT, Thomas SAHNER 
and Marc TAVLET,  the Commission usually convenes 
once a month, or more frequently, as necessary.
Amongst the subjects discussed over the last four months 
are the following:
• the policy of safety training (basic and specialized 
courses),
• making an inventory of health problems at CERN,
• preparing the first meeting of the Safety Policy 
Committee (SAPOCO),
• following up the reorganization of the Safety Commission 
(SC),
• introducing the new Security Management System 
(SMS).
Several concrete proposals and remarks (following up 
on instances of dysfunction) have been forwarded to the 
Standing Concertation Committee (SCC), SAPOCO, or 
directly to those responsible in SC.
We invite all of you to send us your constructive proposals, 
comments, or any questions you might have concerning 
matters of health and safety at CERN. As we do not wish 
to substitute ourselves for the official bodies, we invite you 
to inform your supervisors, TSO, DSO, as well as the SC.
Security at CERN is a matter for all of us. Safety constitutes 
an integral part of our daily work and our mission at 
CERN. We wish to actively contribute towards making 
people aware of this and to change their view regarding 
the importance of safety.
For more information: Staff.Association@cern.ch
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GAC
GROUPEMENT DES ANCIENS 
DU CERN
Le GAC organise chaque mois 
des permanences avec entretiens 
individuels. La prochaine permanence 
se tiendra le
Mardi 5 juin de 14h00 à 17h00
Salle de conférence de l’Association 
du personnel
Les permanences du Groupement 
des Anciens sont ouvertes aux 
bénéficiaires de la Caisse de pensions 
(y compris les conjoints survivants 
!) et à tous ceux qui approchent de 
la retraite. Nous invitons vivement 
ces derniers à s’associer à notre 
groupement en se procurant, auprès 
de l’Association du personnel, les 
documents nécessaires.
* * * * *
Comme il vous a été annoncé lors 
de la dernière Assemblée générale, 
le GAC recherche une personne 
susceptible d’aider à la rédaction des 
comptes rendus des réunions de notre 
groupement.
Il s’agit d’assister au réunions et de 
rédiger les comptes rendus :
– des 9 réunions du Comité du GAC 
(en général la matinée du 1er 
vendredi de chaque mois, sauf en 
janvier, juillet et août) ;
– de l’Assemblée générale annuelle 
(en général un mercredi après-midi 
au début du printems).
Toute personne intéressée est priée de 
se faire connaître auprès d’un membre 
du Comité (http://www.cern.ch/gac) 
ou du Secrétariat de l’Association du 
personnel.
FONDS D’ENTRAIDE • MUTUAL AID FUND
COMMISSION DU FONDS D’ENTRAIDE
Suite aux récentes élections, la composition de la commission du Fonds 
d’entraide pour l’exercice 2007 a été renouvelée. Elle est la suivante :
Président : Pascal Droux
Vice-président : Connie Potter
Trésorière : Françoise Cossey Puget
Trésorier adjoint : Louis Pereira
Secrétaire : Sonia Casenove
Secrétaire adjointe : Isabelle Mardirossian
Membres : Alain Burlet (membre du GAC)
 Marie-Luce Falipou
 Roland Magnier
 Françoise Beetschen-Buttay (suppléante de Alain Burlet)
Le rôle de cette Commission est de venir en aide financièrement aux membres du 
personnel, aux bénéficiaires de la Caisse de pension se trouvant temporairement 
en difficulté. Tous les cas sont traités de manière strictement confidentielle.
Pour bénéficier de cette aide, il suffit de contacter l’un des membres de la 
Commission, ou le service social 74479 – 73867, qui se mettra en rapport avec 
la Commission.
Roland Magnier
MUTUAL AID FUND COMMISSION
Following the recent elections, the composition of the Board of the Mutual Aid 
Fund for 2007 is as follows:
President: Pascal Droux
Vice-president: Connie Potter
Treasurer: Françoise Cossey Puget
Deputy treasurer: Louis Pereira
Secretary: Sonia Casenove
Deputy secretary: Isabelle Mardirossian
Members: Alain Burlet (GAC member)
 Marie-Luce Falipou
 Roland Magnier
 Françoise Beetschen-Buttay (Alain Burlet’s deputy)
The role of the Fund is to provide financial help to members of personnel and 
beneficiaries of the Pension Fund who are in need of exceptional financial 
assistance. All requests are treated in the strictest confidence.
Should you wish to apply for aid from the Fund, kindly contact any member of 
the Board as given above or Social Services, tel.74479 – 73867.
Roland Magnier




Mardi 5 juin à 12h00




• Élection au Comité
• Divers
Chaque membre du Club inscrit en 2006–2007 aux cours de Yoga, Tai Chi ou de 
Sophrologie est invité à participer à l’Assemblée générale.




Saturday will see the Opening Regatta 
for YCC: the first of our regular series of 
internal regattas - and we would like to 
stress that it is open to everyone in the 
Club, newcomers as much as experts, 
even if you just started your sailing 
course a couple of weeks ago! Naturally 
you may not win, but we usually hope 
to place everyone on a boat so do show 
solidarity with your Club: come and 
enrol for a boat at 12:30 (be early!). 
Regatta technique is a wholly separate 
experience to sailing a solitary boat: you 
learn a lot about drift, and competing 
with a similar boat, probably similarly 
(wo)manned. If you really have not 
the time or doubt your experience, 
come and cheer, and maybe help the 
organisers at the start. Whatever you 
do, it is fulfilling and contributes to 
your Club.
A lot of people are already enquiring 
about enrolling to pass tests for the 
different categories of boat in the YCC 
fleet so it looks like being an active 
season! Do take fullest advantage of it; 
those people taking courses are entirely 
free to try for extra outings when space 
permits, and this will enable you to pass 
your test soon and enjoy the best weather 
still to come. There was a bottleneck last 
season with people needing to acquire 
their two Q-boat outings to qualify 
them for applying for the test, and 
spaces are again fairly filled up so this 
is also something students (and others) 
should sign up for soon. It’s all on the 
web of course. We are looking to pass 
dinghy and Yngling students primarily 
but everyone is free to jockey for the 
slots available. There is no actual limit 
- just your own time and enthusiasm!
Maybe it is worth reminding ourselves 
that, while the two new Ynglings, Y-
Me? and J’Y Vais, are homologated for 
three people, Vas-Y still comes under 
the previous rating and is ideal for 
your Sunday foursome. Remember 
also that children count as a half so, 
within reason, a couple of parents plus 
two children will be legal. Don’t then 
forget however that you are unlikely 
to find life-jackets (buoyancy aids) for 
the higher number on-board, so plan 
on borrowing an extra. There are a 
few smaller (children’s) buoyancy aids 
which the Club owns: ask a Committee 
member where they currently are 
(usually on one of the Surprises).
Despite the flurry of welcoming a new 
dinghy into the fleet, the search for the 
replacement for Chick’En II goes on. It’s 
just that juggling limited finances with 
finding a suitable boat seems to indicate 
that prices are rising .... She must be out 
there somewhere - watch this space!
CONCERT
CERN – MEYRIN - Entrée B
Bâtiment 500 – Amphithéâtre






Janacek : Pohàdka (le conte),  
Sonate pour piano seul
Brahms : Sonate pour violoncelle et 
piano en mi min. op38
* * * * *








J.S. Bach, M. Karlowicz, 
F. Chopin, R. Schumann
* * * * *






Bartok, Hue, Piazzola, Poulenc, 
Prokofiev, Reineke
 Entrée libre — collecte
Nos concerts sur notre site web:   
www.concerts-cern.com
et sur les sites :   
www.whys.org
www.ghi.ch/agendadegeneve
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MUSICLUB
Dans le cadre de la Fête de la 
Musique 2007, le MusiClub du CERN 
organisera Samedi 16 juin, de 14h00 à 
20h00, un mini-festival sur la terrasse 
du restaurant 1 de Meyrin (Novae). 
Le spectacle, donné par des groupes 
ou artistes solo du Club, est ouvert 
aux membres des clubs du CERN, 
au personnel titulaire du CERN, aux 
visiteurs, à tous ceux qui travaillent 
sur le site, leurs amis et leur famille. 
Venez donc nous écouter pour une 
après-midi de détente (l’entrée est 
gratuite!!)
Pour plus d’information sur le 
spectacle, ou sur le MusiClub en 
général, envoyez un e-mail à music.
club@cern.ch ou pointez votre 
navigateur sur http://musiclub.cern.
ch/
Le MusiClub du CERN aimerait 
remercier l’Association du Personnel 
ainsi que le management pour leur 
indéfectible soutien dans l’organisation 
d’événements musicaux sur le site, 
soutien sans lequel ces concerts ne 
pourraient avoir lieu.
On Saturday 16th June from 14h00 
to 20h00, as part of the Fête de la 
Musique 2007, the CERN MusiClub 
will be organizing an informal concert 
on the terrace of CERN Restaurant 
No1 in Meyrin (Novae). The event 
will feature music by different bands 
and artists from the Club and is open 
to Club Members, CERN staff and 
Visitors, all those working on the 
CERN site, plus families and friends. 
Please come along and relax while 
listening to some excellent live music 
(and it’s free!!)
For more information on this event, 
and the MusiClub in general, either 
send an e-mail mailto:music.club@
cern.ch or see http://musiclub.cern.ch/
The CERN MusiClub would like to 
thank the CERN Staff Association 
and the CERN Management for their 
continued support in organizing 
musical events at CERN. Without this 




CERN CC vs Six Neuf Lyon
on Sunday 29th April 2007
The participation from the opposition 
was large enough to have two matches 
of 25 overs per side during the day.
Match 1: Winning the toss, CERN 
elected to bat. Campbell topped the 
score with a very well made 84, ably 
supported by Ahmed (33), Crook (28 
not out) and Stucki (29). Lyon A started 
the match with some tight bowling 
but some wayward bowling later in 
the innings ensured that CERN closed 
with a very respectable 216 for 5.
Chasing this score was not easy for 
Lyon from the beginning. All the 
bowlers bowled well for CERN, in 
particular N. Nanjungud (2 for 25), 
Elmes (2 for 14) and Onions (2 for 9). 
Lyon A ended the game on 99, short by 
117 runs, giving CERN a reasonably 
comfortable win.
Match 2: CERN won the toss and 
elected to bat. This time however, the 
Lyon B team were determined with 
some very tight bowling and since 
the CERN team were more or less 
unchanged from the first game in the 
morning, it seemed to be less focussed. 
There were some poor shots that gave 
Lyon quick wickets and CERN were 
all out for 101 in the 17th over, Elmes 
top scoring with 36.
Lyon B were good on the field and had 
a well balanced batting line-up. The 
highlight of their innings was their 
running between the wickets with 
some quick singles. Lyon B had no 
trouble in winning the game, losing 
only 5 wickets in passing the CERN 
total. For CERN, Campbell bowled 
well with three wickets, the other two 
falling to Crook and R Nanjungud.
The match schedule and further 
information about the CERN Cricket 
Club can be found on the web at 
http://cern.ch/Club-Cricket/. Anyone 
interested in playing cricket is welcome 
to come to net practice on Wednesday 
evenings (with the bowling machine) 
or on Thursday evenings (normal 
practice) at 18:00.
CERN C.C. vs Cargill C.C.,
at CERN, Sunday 6th May
CERN hosted a depleted Cargill line-
up, with several players unable to 
find the ground, getting lost in the 
Geneva half-marathon etc, but play 
eventually got under way with skipper 
Skilton deciding to bat. Allen finally 
succumbed to pressure to open after 
20-odd years of refusal, and struck a 
couple of lovely sixes before falling 
LBW for 18. Campbell progressed 
rapidly to 27 not out, retiring before 
coming back at the end of the innings 
to finish with 59 not out, while Stucki 
batted well to similarly retire at 25, 
before coming back just a couple of 
balls later to see out the allotted 35 
overs with 38 not out. Skilton was 
solid with 19, before George junior 
learned with a stern lecture that one 
simply does not give his captain out 
LBW when he is half way down the 
pitch. Broome bowled cunningly to 
finish with 28-3 from 6 overs, CERN 
finishing with a respectable 194.
After tea, Cargill commenced a much 
rain-interrupted innings, Phillips 
batting with style before playing all 
round a mesmerising delivery from 
Nanjungud, R. (2 0 10-2). Campbell 
bowled tightly to finish with 5-1-12-3, 
and Cargill struggled until a late charge 
from an energetic George senior (29 
not out) saw them talking of possible 
victory. However, good bowling from 
George jr (4-0-15-2) and Allen (3-0-11-
1) saw them ultimately dismissed for 
105 after 23 overs, CERN running out 
victors by 89 runs.
A big welcome to new players D’Mello 
and Ur-Rehman, and many thanks 
to George senior, Muzaffar and Ur-
Rehman, for agreeing to play for the 
opposition.
CERN next entertain Villars C.C. 
on Sunday 13th May. New players 
are welcome to attend ball-machine 
practice on Wednesdays at 6 p.m. and 
nets on Thursdays at 6 p.m. Further 
information about the CERN Cricket 
Club can be found on the web at
http://cern.ch/Club-Cricket/
CLUBS
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UN ARBRE POUR L’AMAZONIE
Mercredi 6 juin à 18h30
Salle du Conseil
L’EAU DE L’HUMANITÉ EN PÉRIL
Notre planète souffre d’une grave crise environnementale qui 
se traduit par des modifications climatiques dues à l’épuisement 
de ses ressources naturelles et en grande partie à la dégradation 
galopante de son patrimoine forestier.
En effet, l’Amazonie est confrontée aujourd’hui à une déforestation 
massive — au rythme d’un terrain de football toutes les 8 secondes 
— au profit de l’élevage de bovins et surtout de la culture industrielle 
du soja. Le bilan écologique est désastreux puisque, dans un avenir 
proche, la forêt ne sera plus à même d’assurer le cycle naturel de 
l’eau alors qu’elle concentre le quart des réserves naturelles d’eau 
douce de l’humanité.
NOUS SOMMES LES GARDIENS DE LA FORÊT
Les peuples indigènes d’Amazonie s’inquiètent de la menace qui 
pèse sur leur forêt, avec laquelle leur vie est étroitement liée. Sa 
disparition entraînerait leur extinction. L’humanité tout entière ne 
peut s’en passer car, n’oublions pas, les forêts sont la respiration de 
notre Terre-Mère.
“La forêt est la lumière de la vie pour l’humanité. 
Nous voyons que cette lumière est menacée par l’imprévoyance des hommes 
qui oublient leurs générations futures.”
Almir Narayamoga Surui
Chef du Peuple Paiter d’Amazonie
LES “TERRES INDIGENES” SERONT-ELLES NOTRE DERNIER  ESPOIR?
Les Terres Indigènes (Terra Indigena) sont reconnues et classées par le gouvernement brésilien au même titre que les 
réserves naturelles, et ne peuvent par conséquent plus être déboisées. 
En soutenant les communautés indigènes pour assurer la préservation de leurs forêts existantes et le reboisement des 
terres mutilées, Aquaverde répond à leurs efforts de survie non seulement sur la protection de leur environnement 
naturel mais également sur l’ensemble de la flore et de la faune dont la biodiversité est tout à fait exceptionnelle.
PLANTER AUJOURD’HUI, SURVIVRE DEMAIN
Aquaverde est une association à but non lucratif dont l’objectif est de maintenir les ressources naturelles d’eau douce pour 
la planète. L’association soutient activement les peuples indigènes d’Amazonie dans la reforestation et la conservation 
de leurs forêts, en finançant les projets suivants:
– Projet de reboisement “PAMINE” réalisé par la tribu Surui dans l’État du Rondônia, au Brésil.
– Projet “ANDA Reflorestamento” réalisé par la tribu Mundurucu dans la forêt nationale du Tapajos, État du Para, 
Brésil, coordonné par ANDA Reflorestamento.
– Projet de protection par la tribu Kayapo du Bau, État du Para, Brésil, de leur territoire de 1’5000.000 hectares, la plus 
grande forêt d’acajou naturelle au monde.
CHACUN PEUT AGIR !
Parrainer la plantation d’un ou plusieurs arbres, c’est participer à l’action des tribus amazoniennes dans le sauvetage de 
leurs forêts ainsi que de notre planète.
1 arbre = 15 CHF
Plantez votre arbre sur www.aquaverde.org
CONFÉRENCE • CONFERENCE
Information : Sonia Casenove, Tél. 022 767 28 19 Sonia.Casenove@cern.ch
Projection du film AMASOJA sur la déforestation de l’Amazonie 
suivie d’une discussion avec le chef indigène renommé, leader 
moral de toutes les tribus de l’État du Rondônia au Brésil,
Mercredi 6 juin 2007 à 18h30
Salle du Conseil, CERN Meyrin
Almir Narayamoga Surui
8 Semaine/week 20 ‒ 14/05/2007
INTERFON
INTERFON
Des travaux à faire l’été
Rhône-Alpes-Rénovation, spécialisé dans l’entretien des 
toitures (décapage, traitement anti-mousse et application 
peintures de protection...), procède également au 
traitement curatif des charpentes contre les termites et 
autres larves d’insectes.
Technifram
– effectue le nettoyage et la vérification de l’état de votre 
cuve à mazout (dépôt en fond de cuve, point de rouille, 
fuites...),
– installe des cuves à mazout double paroi et
– procède à la neutralisation de vos anciennes cuves 
enterrées.
Renseignements dans nos services.
Quelques rappels…
L’aspiration intégrée… pour installation et fourniture de 
matériel, nous contacter. Documentation disponible
Pour votre électroménager… Pensez ISNARD
Réduction de 15% sur les prix catalogue à votre disposition 
sur nos comptoirs.
Pour vos loisirs sportifs… Pensez INTERSPORT
Réduction de 7% à la caisse sur présentation de votre carte 
de sociétaire.
La C.F.C.I. & Associés, conseiller financier rappelle sa 
disponibilité pour accueillir gratuitement nos sociétaires et 
leur proposer d’augmenter leurs revenus avec des contrats 
à capitalisation.
Ces contrats à taux minimum et à capital garanti sont 
sélectionnés auprès établissements financiers les plus 
performants.
Les meilleures solutions vous seront proposées dans le 
cadre d’un éventuel départ à la retraite...
Nous contacter pour prendre rendez-vous.
Vous cherchez à louer un véhicule ?
OPEL-RENT à St Jean de Gonville met à disposition de 
nos sociétaires des véhicules :
Tourisme : Corsa (essence ou diesel), Astra et Monospace.
Utilitaires : Vivaro 5/7m3, Movano 11/13 m3 et 20/22 m3
Renseignements auprès de nos services. Remise de 5%.
Renseignements
– Information CERN, Tél. 73339 (de 13h00 à 16h00)
– Au siège de St-Genis, Tél. 04 50 42 28 93
 le lundi de 13h00 à 17h00
 du mardi au vendredi de 13h00 à 18h00




















Présentation et discussion autour du livre en présence de 
l’un des auteurs :
Homme et glaciers, une relation tourmentée.
A. Zryd,. M. Funk éd. PPUR,
Collection Le savoir suisse.
Pays alpin par sa géographie et par sa population, la 
Suisse a depuis toujours vécu des et avec les glaciers. De 
nombreux textes et légendes attestent de l’ambivalence de 
la relation entre l’homme et le glacier, à la fois bénéfique et 
terrible. Ce livre raconte l’histoire des glaciers des Alpes, 
leur interaction avec les communautés de montagne et les 
catastrophes qui ont frappé ces communautés.
